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Editorial 
 
A Revista Evidência Interdisciplinar 2010 mais uma vez aborda sobre resultados de 
pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, particularmente da Saúde e das Ciências 
Biológicas apresentando: níveis de hidroxiprolina em adultos ativos submetidos a exercício de 
alongamento, cujos teores estão relacionados a lesões no tecido conjuntivo; pesquisa que 
apresenta dados sobre percepção da imagem e saúde corporal de universitários de Educação 
Física; pesquisa sobre o desenvolvimento de metodologias alternativas de desidratação de 
tardígrados. E, ainda, dados epidemiológicos sobre os acidentes por aranhas no Estado do Rio 
Grande do Sul; Perfil epidemiológico dos diabéticos no município do Estado de Santa 
Catarina; além de pesquisa analítica sobre extração de DNA a partir de bulbo capilar.  
Outras pesquisas em análise, controle de qualidade, composição química de alimentos, 
bebidas e processos fermentativos são contempladas nesta edição, destacando-se o artigo 
sobre Redes neurais artificiais e a produção de ácido succínico via processo fermentativo; 
uma revisão sobre vinho; e, ainda, pesquisa sobre hidrólise ácida e enzimática de pectina para 
crescimento celular de cupriavidus necator e pseudomonas putida. 
Tais pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento científico são importantes e 
precisam de apoio de toda a sociedade porque são fruto do esforço e dedicação de 
pesquisadores em diferentes instituições de ensino superior do país. 
A todos que contribuíram para esta edição, nosso agradecimento. 
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